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Streszczenie
Teoria dostarcza wiele zestawÛw wskaünikÛw efektywnoúci. W celu przepro-
wadzenia konkretnej analizy niezbÍdne jest dokonanie wyboru stosownego zesta-
wu. W úwietle doúwiadczeÒ polskich bankÛw istotnπ rolÍ odgrywajπ ROA, ROE
i C/I. Wskaünik C/I odgrywa istotnπ rolÍ, wp≥ywajπc nie tylko na proces monito-
rowania efektywnoúci bankÛw, ale rÛwnieø stajπc siÍ istotnym celem w strategiach
lub planach finansowych. Istnieje kilka podejúÊ metodologicznych do konstrukcji
tego wskaünika. Rezultaty badaÒ empirycznych sπ rÛøne, zaleønie od zastosowa-
nej metodologii. W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe C/I w polskich
i zagranicznych bankach. Trudnym zadaniem jest porÛwnywaÊ banki z kraju roz-
wijajπcej siÍ gospodarki rynkowej i realnych gigantÛw z krajÛw o dojrza≥ej gospo-
darce finansowej.
Wprowadzenie
Literatura naukowa dostarcza licznych przyk≥adÛw miernikÛw s≥uøπcych do
oceny efektywnoúci ekonomicznej bankÛw. Zdaniem D.R. Fraser i L.M. Fraser
(1996: 79), do oceny rentownoúci banku niezbÍdne jest wykorzystanie zestawu
nastÍpujπcych wskaünikÛw:
1. Wynik (zysk/strata) netto / aktywa úrednie;
2. DochÛd z odsetek netto / aktywa úrednie;
3. DochÛd poza-odsetkowy / aktywa úrednie;
4. Koszty ogÛlne / aktywa úrednie;
5. Rezerwy na straty z kredytÛw i leasingu / aktywa úrednie;
6. Zysk (strata) z papierÛw wartoúciowych netto / aktywa úrednie;
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8. Zarachowane podatki dochodowe / aktywa úrednie;
9. Przychody z odsetek ogÛ≥em / aktywa úrednie;
10. Koszty odsetek / aktywa úrednie;
11. Przychody z odsetek ogÛ≥em / úrednie aktywa przynoszπce dochÛd;
12. Koszty odsetek / úrednie aktywa przynoszπce dochÛd;
13. Koszty pracownicze / aktywa úrednie;
14. Koszty utrzymania / aktywa úrednie;
15. Inne koszty operacyjne / aktywa úrednie.
Podobne i jeszcze bardziej rozbudowane zestawy miernikÛw s≥uøπ najczÍúciej
do kompleksowych ocen bankÛw stosowanych przez rÛønego rodzaju instytucje,
np. GINB (szerzej w: Szafarczyk, StoczyÒska, 2002).
SkutecznoúÊ analizy w znacznej mierze zdeterminowana jest dostosowaniem
instrumentarium (w tym wskaünikÛw) do postawionego celu lub zadania badaw-
czego. Takie doúÊ ciekawe profilowanie miernikÛw dotyczy zestawÛw wskaüni-
kÛw finansowych stosowanych w systemach wczesnego ostrzegania i w modelach
przewidywania poraøki. D. Stuhr i R. van Wicklen wyrÛøniajπ przyk≥adowo:1
ï jakoúÊ aktywÛw (wskaünik klasyfikowanych i specjalnych aktywÛw do ka-
pita≥u banku),
ï adekwatnoúÊ kapita≥u (kapita≥ do aktywÛw),
ï zarzπdzanie (uøyto tutaj trzy zmienne, z ktÛrych najwaøniejsze to wynik
operacyjny netto do aktywÛw oraz stosunek kapita≥u d≥uønego do w≥asne-
go),
ï wielkoúÊ aktywÛw banku,
ï koszty utrzymania netto do wyniku (zysk/strata) netto,
ï stosunek kredytÛw do aktywÛw ogÛ≥em.







D. Martin wyrÛøni≥ natomiast:
ï wynik netto do aktywÛw ogÛ≥em (zmienna rentownoúci),
ï kredyty spisane brutto do wyniku operacyjnego netto (jakoúÊ aktywÛw),
ï koszty do przychodÛw operacyjnych,
ï kredyty do aktywÛw ogÛ≥em,
ï kredyty komercyjne do kredytÛw ogÛ≥em (zmienna ryzyka),
ï kapita≥ brutto do aktywÛw obciπøonych ryzykiem (adekwatnoúÊ kapita≥u).
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1 TÍ i pozosta≥e klasyfikacje podano za: Barron H., Putnam E.,1983: 13; cyt. za: Fraser D.R.,
Fraser L.M., 1996: 131.
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ï kredyty i leasing do ürÛde≥ funduszy ogÛ≥em (zmienna p≥ynnoúci),
ï kapita≥ w≥asny do skorygowanych aktywÛw obciπøonych ryzykiem (ade-
kwatnoúÊ kapita≥u),
ï koszty operacyjne do przychodÛw operacyjnych (zmienna dochodu),
ï kredyty spisane brutto do wyniku netto plus rezerwy na straty z tytu≥u
kredytÛw (jakoúÊ aktywÛw),
ï kredyty komercyjne i przemys≥owe do kredytÛw ogÛ≥em (zmienna ryzyka).
Jak widaÊ z powyøszej klasyfikacji, spectrum zestawu miar ukierunkowa-
nych na identyczny cel, moøe byÊ w ujÍciu rÛønorodnych autorÛw doúÊ odmienne.
Kolejnym ograniczeniem, niekiedy doúÊ istotnym, jest dostÍpnoúÊ danych. Moøe
ona stanowiÊ barierÍ ograniczajπcπ prowadzone badanie. Niewπtpliwie, czym in-
nym jest ona w odniesieniu do pracownika sektora bankowego, a czym innym dla
studenta, pracownika naukowego lub akcjonariusza. Biorπc pod uwagÍ powyøsze
ograniczenia, w niniejszym artykule uwaga zostanie skoncentrowana jedynie na
trzech miernikach, takich jak:
ï ROA (ang. Return on Assets), czyli stopa zwrotu z aktywÛw,
ï ROE (ang. Return on Equity), czyli stopa zwrotu z kapita≥u w≥asnego,
ï C/I (ang. Cost to Income Ratio; Efficiency Ratio), czyli wskaünik C/I.
O ile dwa pierwsze sπ doúÊ dobrze znane, o tyle ten ostatni stanowi pewne
novum stosowane w úrodowisku bankowym, poczπwszy od drugiej po≥owy lat 90.
ubieg≥ego wieku pod wp≥ywem wizyt analitykÛw zachodnich. Stπd teø g≥Ûwna
uwaga zostanie skoncentrowana w niniejszym artykule na wskaüniku C/I.
1. Stopa zwrotu z aktywÛw (ROA)
Generalnie rzecz biorπc, wskaünik ROA liczy siÍ zgodnie z poniøszym wzo-
rem:
ROA = Wynik finansowy netto (WFN) / úredni stan aktywÛw (A).
Tym niemniej naleøy zaznaczyÊ, øe istniejπ rÛønice dotyczπce sposobu licze-
nia úredniego stanu aktywÛw, sprowadzajπce siÍ do moøliwoúci brania pod uwa-
gÍ jedynie danych dotyczπcych dwÛch skrajnych miesiÍcy analizowanego okresu
lub teø liczenia úredniej z danych dla kaødego miesiπca. Ponadto, alternatywnie
obliczane jest ROA brutto, gdzie pod uwagÍ bierze siÍ wynik finansowy brutto.
W oparciu o dostÍpne dane GINB2, zostanie wyliczony wskaünik ROA dla sekto-
ra bankowego w Polsce. Ponadto zostanie on przedstawiony rÛwnieø w wersji
punktowej ñ dane aktywÛw dotyczyÊ bÍdπ jedynie stanu na dany dzieÒ. I tak:
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2 Obliczenia w≥asne na podstawie: Sytuacja finansowa bankÛw w okresie styczeÒ ñ wrzesieÒ
2006 r. Synteza, s. 45, t. 29 ñ dostÍpne na: http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/
synteza2006_9.pdf.
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zannualizowany (3 kw. : 3 x 4 = x 1,33)
WFN (IñIX 2006) = 8 388 mln z≥ x 1,33 = 11 157 mln z≥
A (XII 2005) = 586 425 mln z≥
A (IX 2006) = 655 073 mln z≥
A úrednie (2006) = (586 425+ 655 073) : 2 = 620 749 mln z≥
ROA (XII 2005) = 9 218 : 586 425 = 1,57%
ROA (IX 2006) = 11 157: 655 073 = 1,70%
ROA (Iñ IX 2006) = 11 157: 620 749 = 1,80%
ROA punktowe wyliczone zosta≥o dla pokazania zmian i widaÊ, øe trend jest
rosnπcy. Jednoczeúnie widaÊ rÛønicÍ, kiedy bierze siÍ pod uwagÍ poziom aktywÛw
z IX 2006 r. i ich úredni stan w analizowanym okresie. W przypadku danych obej-
mujπcych trzy kwarta≥y rÛønica jest istotna.
WstÍpne wyniki bankÛw po I kwartale 2007 r. umoøliwiajπ obserwacjÍ tego
wskaünika w odniesieniu do poszczegÛlnych bankÛw. Jednoczeúnie dane w wy-
miarze absolutnym podano na koniec marca, co umoøliwia jedynie wyliczenie
ROA punktowego. Przedstawiono to w tabeli 1.
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Nazwa banku WFN (mln z³) Aktywa (mln z³) ROA I kw. 2007 (%)
1 2 3 4
PKO 672,5 102 344,9 2,6
Pekao 503,1 73 573,7 2,7
BPH 463,5 61 226,9 3,0
BH 197,5 39 905,1 2,0
BRE 222,7 45 532,7 2,0
BZ WBK 260,6 35 280,9 3,0
ING BSK 167,4 56 197,1 1,2
Millennium 84,2 26 088,5 1,3
KB SA 81,8 21 708,0 1,5
BG¯ 45,3 20 249,7 0,9
Raiffeisen 63,7 14 590,5 1,7
GE Money 131,7 122 768,0 0,4
BGK 121,2 27 723,9 1,7
Fortis 35,8 10 850,9 1,3
Lukas 70,1 6 659,0 4,2
Getin 54,7 11 482,7 1,9
Santander 20,4 6 449,1 1,3
BOŒ 18,4 8 954,2 0,8
Tabela 1. ROA w I kwartale 2007 r.
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ble Banku. Jest to by≥y Wschodni Bank Cukrownictwa, przekszta≥cony w jed-
nostkÍ zajmujπcπ siÍ private banking w ramach grupy Getin. KrÛtki okres dzia-
≥alnoúci oraz prowadzony rodzaj bankowoúci mogπ uzasadniaÊ ten nietypowy po-
ziom wskaünika. Naleøy go traktowaÊ po prostu jako przypadkowy. Na uwagÍ za-
s≥uguje wyøszy poziom ROA w niezbyt duøych bankach, takich jak: AIG, Lukas,
czy Toyota lub FCE. Z duøych bankÛw najlepszy wskaünik charakteryzuje BZ
WBK i BPH oraz PKO i Pekao S.A.
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1 2 3 4
Nordea 11,4 7 320,7 0,6
Deutsche 18,1 7 339,4 1,0
DB PBC 3,3 5 749,2 0,2
AIG 67,5 4 027,5 6,7
BRE H. 7,6 2 594,8 1,2
BPS 8,3 8 960,2 0,4
Euro 34,3 3 084,7 4,4
TokyoM 5,7 939,4 2,4
DNB Nord 2,7 2 075,1 0,5
ABN Amro 5,5 4 273,9 0,5
West LB 8,1 2 641,5 1,2
Invest 2,4 1 925,3 0,5
Fiat 4,1 418,6 3,9
DZ 3,4 2 175,8 0,6
BPH H. 7,0 1 781,7 1,6
GBW 4,4 5 412,1 0,3
Rabobank 3,8 6 388,1 0,2
VW 2,5 1 713,1 0,6
BISE 5,5 3 011,3 0,7
Bpocztowy 7,1 2 092,8 1,4
Noble 23,2 560,9 16,5
Toyota 6,8 654,0 4,2
MBR 1,7 2 300,7 0,3
FCE 3,3 335,4 3,9
DCSB 0,4 308,2 0,5
BWE –3,6 449,5 –3,2
Œl¹ski BH –0,5 173,9 –1,2
Razem 3 458,6 770 293,6 1,8
 ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych: Wstêpne wyniki banków po I kw. 2007 r., „Rzeczpospolita” z dnia
17 maja 2007 r., s. B6.
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ROA dla sektora bankowego w trzech kwarta≥ach 2007 r. Oznacza to, øe przy
wziÍciu pod uwagÍ úrednich stanÛw aktywÛw by≥by on odpowiednio wyøszy. 
Dla porÛwnania przedstawiono w tabeli 2 dane dotyczπce ROA dla bankÛw
amerykaÒskich ubezpieczonych w FDIC zaleønie od poziomu aktywÛw.
Dane zamieszczone w tabeli 2 potwierdzajπ doúwiadczenia polskie o wyø-
szym ROA w mniejszych bankach w stosunku do duøych jednostek. Jednoczeúnie
naleøy podkreúliÊ, øe przeciÍtny poziom ROA by≥ w sektorze bankowym w Polsce
wyøszy, niø w USA. Z kolei dla 50 najwiÍkszych bankÛw w Eurolandzie dane
kszta≥towa≥y siÍ nastÍpujπco (tabela 3).
W przypadku 50 najwiÍkszych bankÛw Eurolandu ich ROA kszta≥tuje siÍ na
poziomie zbliøonym do ROA najwiÍkszych bankÛw USA. Naleøy jednak zwrÛciÊ
uwagÍ na znacznπ skalÍ zrÛønicowania sytuacji efektywnoúciowej poszczegÛl-
nych bankÛw, gdyø rozpiÍtoúÊ pomiÍdzy decylami jest bardzo duøa.
2. Stopa zwrotu z kapita≥Ûw w≥asnych (ROE)
Podstawπ do wyliczenia ROE jest nastÍpujπcy wzÛr:
ROE = Wynik finansowy netto (WFN) / úredni stan kapita≥Ûw w≥asnych (K).
Naleøy podkreúliÊ, øe podobnie jak w przypadku ROA, wystÍpujπ tu rozbieø-
noúci dotyczπce metodyki liczenia stanu úredniego oraz alternatywny wariant
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1983 0,78 1,24 0,93 0,67 0,54
1984 0,56 1,00 0,94 0,74 –0,02
1985 0,75 0,92 0,91 0,78 0,60
1986 0,60 0,63 0,80 0,80 0,32
1987 0,72 0,72 0,85 0,84 0,55
1988 0,71 0,67 0,75 0,67 0,74
1989 QI–QIII 0,58 0,90 0,94 0,84 0,08
 ród³o: Fraser, Fraser, 1996: 5.
Tabela 3. ROA (%) w 50 najwiêkszych bankach Eurolandu. Dane œrednie oraz najni¿szy i najwy¿-
szy decyl
Rok 2000 2001 2002
Œredni ROA 0,7 0,4 0,3
Najni¿szy decyl 0,1 0,1 0,0
Najwy¿szy decyl 1,5 1,1 0,9
 ród³o: Monthly Bulletin, ECB VIII 2003 s. 56, t. I.
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≥πcznie kapita≥Ûw w≥asnych, albo ≥πcznie z zyskiem. Poniøej, w oparciu o dane
GINB3 obliczono ROE w wersji úredniej i punktowej. I tak:
WFN (IñIX 2005) = 6 931 mln z≥ x 1,33 = 9 218 mln z≥
zannualizowany (3 kw. : 3 x 4 = x 1,33)
WFN (IñIX 2006) = 8 388 mln z≥ x 1,33 = 11 157 mln z≥
K (XII 2005) = 54 970 mln z≥
K (IX 2006) = 57 925 mln z≥
K úredni (2006) = (54 970 + 57 925) : 2 = 56 425 mln z≥
ROE (XII 2005) = 9 218: 54 970 = 16,8%
ROE (IX 2006) = 11 157: 57 925 = 19,3%
ROE (IñIX 2006) = 11 157: 56 425 = 19,8%
W przypadku ROE rÛønice miÍdzy wersjπ úredniπ i punktowπ nie sπ tak du-
øe, jak przy ROA, co wynika z wiÍkszej stabilnoúci kapita≥Ûw w≥asnych w porÛw-
naniu z aktywami. 
Dane za I kwarta≥ 2007 r. dla poszczegÛlnych bankÛw przedstawiono w tabeli 4.
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Nazwa banku WFN (mln z³) Fundusze w³asne (mln z³) ROE I kw.2007 (%)
1 2 3 4
PKO 672,5 8 891,8 30,3
Pekao 503,1 6 385,0 31,5
BPH 463,5 5 165,2 35,9
BH 197,5 3 546,8 22,3
BRE 222,7 3 519,9 25,3
BZ WBK 260,6 3 246,1 32,1
ING BSK 167,4 2 893,7 23,1
Millennium 84,2 2 323,1 14,5
KB SA 81,8 2 050,0 16,0
BG¯ 45,3 1 700,5 10,7
Raiffeisen 63,7 1 468,0 17,4
GE Money 131,7 1 332,3 39,5
BGK 121,2 1 161,3 41,7
Fortis 35,8 900,1 15,9
Lukas 70,1 891,3 31,5
Getin 54,7 852,3 25,7
Tabela 4. ROE w I kwartale 2007 r.
3 Obliczenia w≥asne na podstawie: Sytuacja finansowa bankÛw w okresie styczeÒ ñ wrzesieÒ
2006 r. Synteza, s. 45, t. 29 ñ dostÍpne na: http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/
synteza2006_9.pdf.
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scu. Kolejne pozycje zajÍ≥y takie banki, jak: Euro Bank, BGK i GE Money. Z du-
øych bankÛw najlepszy by≥ BPH i BZ WBK. Z kolei dla 50 najwiÍkszych bankÛw
w Eurolandzie dane kszta≥towa≥y siÍ nastÍpujπco (tabela 5).
Podobnie jak w przypadku ROA, poziom ROE w sektorze bankowym w Pol-
sce jest wyøszy niø w Eurolandzie i podobnie podkreúliÊ naleøy duøe zrÛønicowa-
nie miÍdzy decylami.
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1 2 3 4
Santander 20,4 575,6 14,2
BOŒ 18,4 561,2 13,1
Nordea 11,4 526,0 8,7
Deutsche 18,1 513,0 14,1
DB PBC 3,3 495,4 2,7
AIG 67,5 356,0 75,8
BRE H. 7,6 302,6 10,0
BPS 8,3 286,1 11,6
Euro 34,3 278,3 49,3
TokyoM 5,7 274,3 8,3
DNB Nord 2,7 261,1 4,1
ABN Amro 5,5 250,7 8,8
West LB 8,1 242,9 13,3
Invest 2,4 232,1 4,1
Fiat 4,1 214,5 7,6
DZ 3,4 212,9 6,4
BPH H. 7,0 207,0 13,5
GBW 4,4 186,8 9,4
Rabobank 3,8 186,2 8,2
VW 2,5 172,2 5,8
BISE 5,5 166,0 13,3
Bpocztowy 7,1 165,4 17,2
Noble 23,2 141,0 65,8
Toyota 6,8 115,8 23,5
MBR 1,7 102,3 6,6
FCE 3,3 72,8 18,1
DCSB 0,4 58,9 2,7
BWE –3,6 40,0 –36,0
Œl¹ski BH –0,5 37,0 –5,4
Razem 3 458,6 53 561,5 25,8
 ród³o: jak do tabeli 1.
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Relacja kosztÛw do dochodÛw odgrywa istotnπ rolÍ przy ocenie efektyw-
noúci funkcjonowania bankÛw. Nie jest to jednoznacznie zdefiniowana kategoria
i w praktyce spotyka siÍ wiele jej szczegÛ≥owych postaci wynikajπcych z potrzeb
analityki oraz zestawu stosownych danych statystycznych. W empirii bankowej
moøna spotkaÊ siÍ z nastÍpujπcymi postaciami wskaünika C/I:
ï Wariant I:
C/I (w1) = Koszty dzia≥ania banku (KDB) + Amortyzacja (Am) / 
Wynik na dzia≥alnoúci banku (WnDB),
ïWariant II:
C/I (w2) = [KDB + Am + Pozosta≥e koszty operacyjne (PKO)] / 
[WnDB + Pozosta≥e przychody operacyjne (PPO)],
ï Wariant III ñ stosowany przez NBP pod nazwπ wskaünika kosztÛw operacyj-
nych:
C/I (w3) = KDB + Am / WnDB + (PPO ñ PKO),
ï Wariant IV:
C/I (w4) = KDB / WnDB + (PPO ñ PKO).
Ostatnie  dane  prezentowane  przez  nadzÛr  bankowy  dotyczπ  okresu  IñIX
2006 r., zaú stosowne wyliczenia zawiera tabela 6.
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Tabela 5. ROE (%) w 50 najwiêkszych bankach Eurolandu. Dane œrednie oraz najni¿szy i najwy¿-
szy decyl
Rok 2000 2001 2002
Œredni ROE 14,0 8,7 6,0
Najni¿szy decyl 6,4 2,6 0,0
Najwy¿szy decyl 23,0 18,6 15,2
 ród³o: jak do tabeli 3.
Tabela 6. WskaŸnik C/I (%) w ujêciu wariantowym dla sektora bankowego w Polsce
I–IX 2005 r. I–IX 2006 r.
WnDB (mln z³) 23 931,1 25 906,7
PPO (mln z³) 985,3 1 578,1
KDB (mln z³) 12 835,7 13 619,7
Am (mln z³) 1 776,0 1 656,1
PPK (mln z³) 584,4 1 025,8
C/I (w1) 61,1% 59,0%
C/I (w2) 61,0% 59,3%
C/I (w3) 60,1% 57,7%
C/I (w4) 52,8% 51,5%
 ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Sytuacja finansowa banków w okresie styczeñ–wrzesieñ 2006 r. Synteza,
s. 45, t. 29 – dostêpne na: http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2006_9.pdf
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bankowego  w Polsce  w okresie  IñIX  2006  r.  kszta≥towa≥  siÍ  korzystniej,  niø
w analogicznym czasie roku poprzedniego i to niezaleønie od zastosowanego po-
dejúcia liczenia formu≥y C/I. Dla lepszej ilustracji wyniki zostanπ przedstawione
graficznie na rysunku 1.
W úwietle powyøszej prezentacji, rÛønice miÍdzy wariantem C/I (w1) i C/I
(w2) nie sπ istotne w analizowanym okresie dla sektora bankowego w Polsce.
Nieco wiÍksza rÛønica, ale nadal niewielka, wystÍpuje pomiÍdzy dwoma pierw-
szymi i trzecim wariantem liczenia miernika C/I. Istotne natomiast znaczenie
ma kwestia uwzglÍdniania lub nie amortyzacji, ktÛrej pominiÍcie oznacza obni-
øenie wskaünika o kilka punktÛw procentowych ñ w powyøszym przypadku o ok.
6ñ7 p.p. Tendencje rozwojowe oparte na formule C/I (w3) zosta≥y przedstawione
na rysunku 2.
Na podstawie powyøszych danych moøna wyciπgnπÊ nastÍpujπce wnioski:
ï wskaünik C/I ewidentnie wyøszy jest w bankach spÛ≥dzielczych niø w ban-
kach komercyjnych,
ï wskaünik  ten  w bankach  spÛ≥dzielczych  (BS)  oscyluje  w przedziale
70ñ75%, przy czym ostatnie dane wskazujπ, øe jest on na poziomie nie-
znacznie niøszym, niø na poczπtku analizowanego okresu, najwyøszy po-
ziom przyjmowa≥ w 1998 i 2003 r.,
ï poziom dla bankÛw komercyjnych jest niemal zbieøny z danymi dla sekto-
ra bankowego, co wskazuje na dominujπcπ rolÍ tego subsegmentu i jest on
o kilka do kilkunastu punktÛw procentowych niøszy, niø w przypadku ban-
kÛw spÛ≥dzielczych,
ï poczπtkowy okres, to silniejszy niø w BS napÛr na wzrost tego wskaünika,
zaú koniec to rÛwnie silny trend spadkowy; najwyøszym poziom osiπgany
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Rys. 1. C/l w sektorze bankowym w Polsce
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poziomie wyøszym, niø w okresie poczπtkowym.
WstÍpne wyniki bankÛw po I kwartale 2007 r. pozwalajπ na percepcjÍ C/I
w znacznie bardziej zdezagregowanym podejúciu. Naleøy podkreúliÊ, øe zamiesz-
czone  zestawienie  zawiera  jedynie  kategorie:  wynik  z dzia≥alnoúci  bankowej,
koszty dzia≥ania i amortyzacjÍ, ktÛre zosta≥y wykorzystane w obliczeniach za-
mieszczonych w tabeli 7.
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 ród³o: Sytuacja finansowa banków w okresie styczeñ–wrzesieñ 2006 r. Synteza, s. 49, t. 34 – dostêpne na:
http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2006_9.pdf











C/I = KDB +Am
/WnDB (%)
C/I = KDB /
WnDB (%)
1 2 3 4 5 6 7
PKO 1803,2 932,9 89 1021,9 56,7 51,7
Pekao 1205,5 514,1 80,1 594,2 49,3 42,6
BPH 880,9 361,6 46,8 408,4 46,4 41,0
BH 590,3 346,2 28,3 374,5 63,4 58,6
BRE 628,2 325,4 43 368,4 58,6 51,8
BZ WBK 709,3 295,4 33,6 329 46,4 41,6
ING BSK 530,7 334,7 34,6 369,3 69,6 63,1
Millennium 370,5 214,3 16,6 230,9 62,3 57,8
KB SA 265 219,1 28,2 247,3 93,3 82,7
BG¯ 191,3 145,7 21,7 167,4 87,5 76,2
Raiffeisen 201,3 100,6 10,6 111,2 55,2 50,0
GE Money 288,6 115,1 13,7 128,8 44,6 39,9
BGK 123,7 35,9 4,6 40,5 32,7 29,0
Tabela 7. C/I w I kwartale 2007 r.
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gajπc przy tym, øe ze wzglÍdu na wstÍpny charakter informacji, a takøe ich nie-
zweryfikowany charakter (co do kategorii), bardziej one ilustrujπ, niø analizujπ
badane zjawisko:
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1 2 3 4 5 6 7
Fortis 120,2 65,4 5,5 70,9 59,0 54,4
Lukas 281,2 139,7 21,3 161 57,3 49,7
Getin 174,1 74,2 6,3 80,5 46,2 42,6
Santander 85,1 28,9 2,2 31,1 36,5 34,0
BOŒ 81,3 61,5 6,1 67,6 83,1 75,6
Nordea 69,6 46,2 5,5 51,7 74,3 66,4
Deutsche 39,3 20,6 0,6 21,2 53,9 52,4
DB PBC 76,8 70 4 74 96,4 91,1
AIG 153,5 41,7 1,1 42,8 27,9 27,2
BRE H. 17,6 7,6 0,5 8,1 46,0 43,2
BPS 45,4 30,6 3,1 33,7 74,2 67,4
Euro 111,6 51,7 6,4 58,1 52,1 46,3
TokyoM 8,6 2,1 0,1 2,2 25,6 24,4
DNB Nord 16,3 11,7 0,9 12,6 77,3 71,8
ABN Amro 35,6 22,9 0,4 23,3 65,4 64,3
West LB 17,8 7,9 0,4 8,3 46,6 44,4
Invest 31 25,5 3,5 29 93,5 82,3
Fiat 8,4 4,2 0,2 4,4 52,4 50,0
DZ 19,4 12,5 1,3 13,8 71,1 64,4
BPH H. 8,7 5,2 0,2 5,4 62,1 59,8
GBW 25,8 15,8 1,3 17,1 66,3 61,2
Rabobank 10,4 5,7 0,2 5,9 56,7 54,8
VW 24 13 1 14 58,3 54,2
BISE 26,8 20,9 3,6 24,5 91,4 78,0
Bpocztowy 43,2 32,1 1,4 33,5 77,5 74,3
Noble 14,9 4,6 0,4 5 33,6 30,9
Toyota 8,1 9,2 0,9 10,1 124,7 113,6
MBR 8,7 5,9 0,4 6,3 72,4 67,8
FCE 5,8 2,3 0,1 2,4 41,4 39,7
DCSB 3,1 3,1 0,2 3,3 106,5 100,0
BWE 2,4 4,4 0,6 5 208,3 183,3
Œl¹ski BH 1,3 2,1 0 2,1 161,5 161,5
Razem 9364,5 4790,2 530,5 5320,7 56,8 51,2
 ród³o: jak do tabeli 1.
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kszta≥tujπcych siÍ w okolicy 25ñ30%,
ï banki o najwyøszym poziomie wskaünika, to jednostki ma≥e, plasujπce siÍ
na koÒcu listy 45 bankÛw, ktÛrych dane zamieszcza ÑRzeczpospolitaî ñ sπ
to: Toyota Bank, DaimlerChrysler Services Bank, Bank WspÛ≥pracy Euro-
pejskiej i ålπski Bank Hipoteczny,
ï banki o najniøszym poziomie to: BGK, Santander, AIG, Tokio Mitsubishi
i Noble Bank,
ï rekomendowany przez zachodnich analitykÛw poziom C/I wynosi co naj-
wyøej 50% i moøna stwierdziÊ, øe czo≥Ûwka bankÛw w Polsce osiπgnÍ≥a lub
zbliøa siÍ do tego normatywu; sπ to: Pekao, BPH, BZ WBK, jak i inne
o nadmiernie wysokim jego poziomie, jak: KB SA, BGØ, a takøe zaliczyÊ tu
moøna ING BSK i BH,
ï na 45 bankÛw, 13 dysponuje wskaünikiem poniøej 50%; jest to oko≥o jednej
trzeciej bankÛw,
ï jeøeli przyjπÊ jako punkt odniesienia wynik sektora za trzy kwarta≥y 2006
r. rÛwny 57%, to poniøej tego poziomu plasuje siÍ 19 bankÛw, czyli ponad
40%,
ï naleøy podkreúliÊ, øe I kwarta≥ jest trochÍ nietypowy, gdyø wydatki rzeczo-
we bywajπ niskie. Banki korzystajπ z zasobÛw kupowanych na ogÛ≥ w Ñwy-
sokim kosztowoî IV kwartale.
Z kolei dla 50 najwiÍkszych bankÛw w Eurolandzie dane kszta≥towa≥y siÍ na-
stÍpujπco (tabela 8).
PrzeciÍtny poziom wskaünika C/I jest niøszy w Polsce, niø w 50 najwiÍk-
szych bankach Eurolandu. Najniøszy decyl dysponuje wskaünikiem rzÍdu 40%,
co jest nieosiπgalne, jak do tej pory, dla zdecydowanej wiÍkszoúci bankÛw funk-
cjonujπcych w Polsce.
Zastanawiajπc  siÍ  nad  zrÛønicowaniem  poziomu  miernika  C/I w rÛønych
bankach, naleøy rÛwnieø zwrÛciÊ uwagÍ na szereg istotnych czynnikÛw. Podsta-
wowym z nich jest struktura WnDB, ktÛra w úwietle danych nadzoru bankowe-
go kszta≥towa≥a siÍ nastÍpujπco (tabela 9).
Dwa podstawowe ürÛd≥a wynikÛw bankÛw, to dochÛd odsetkowy i dochÛd pro-
wizyjny. Naleøy tu zaznaczyÊ, øe sπ to strumienie o rÛønym, ale zazwyczaj sta-
≥ym tempie nap≥ywu. Pozosta≥e zaú mogπ mieÊ charakter jednostkowy lub incy-
dentalny. Tym samym moøliwoúÊ wystπpienia tych przejúciowych ürÛde≥ wyniku
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Tabela 8. C/I (%) w 50 najwiêkszych bankach Eurolandu. Dane œrednie oraz najni¿szy i najwy¿szy
decyl
Rok 2000 2001 2002
Œredni C/I 67,7 71,0 72,0
Najni¿szy decyl 40,3 42,6 40,4
Najwy¿szy decyl 78,1 82,2 84,6
 ród³o: jak do tabeli 3.
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ku bankÛw komercyjnych, s≥abiej niø banki spÛ≥dzielcze uzaleønionych od wyni-
ku odsetkowego. Dla przyk≥adu, w zestawieniu zamieszczonym w tabeli 10, po-
dana jest struktura WnDB drugiego globalnego banku, jakim jest HSBC.
Kolejna determinanta, to marøa odsetkowa definiowana przez nadzÛr banko-
wy jako relacja wyniku z odsetek do úrednich aktywÛw pomniejszona o odsetki za-
pad≥e od naleønoúci zagroøonych. Stosowne dane prezentowane sπ na rysunku 3.
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Tabela 9. Struktura WnDB w okresie I–IX 2006 r. (w %)
Banki komercyjne Banki spó³dzielcze Sektor bankowy
I–IX 05 I–IX 06 I–IX 05 I–IX 06 I–IX 05 I–IX 06
Wynik odsetkowy 55,4 57,3 71,6 69,5 56,6 58,2
Wynik pozaodsetkowy 44,6 42,7 28,4 30,5 43,4 41,8
– wynik z prowizji 24,1 25,4 27,4 29,0 24,4 25,7
– przychody z udzia³ów, akcji 2,5 4,5 0,3 0,4 2,3 4,2
– wynik z operacji finansowych 5,5 2,8 0,4 0,5 5,1 2,6
– wynik z pozycji wymiany 12,5 10,0 0,4 0,5 11,6 9,3
 ród³o: Sytuacja finansowa banków w okresie styczeñ–wrzesieñ 2006 r. Synteza, s. 46, t. 30 – dostêpne na:
http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2006_9.pdf
Tabela 10. Struktura WnDB w HSBC (w %)
Rok 2004 2005 2006
Dochód odsetkowy 60,6 54,4 52,8
Dochód prowizyjny 25,2 25,1 26,3
Pozosta³y dochód 14,2 20,5 20,9
 ród³o: Report of the Directors: Financial Review – dostêpne na: http://a248.e.akamai.net/7/248/3622/
5305766cf32a60/www.img.ghq.hsbc.com/public/groupsite/assets/investor/hsbc2006ara0.pdf
 ród³o: jak do rysunku 2.
Rys. 3. Mar¿a odsetkowa sektora bankowego w Polsce
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mie, niø w komercyjnych, ale teø maleje szybciej. Jej wyøszy poziom, przy rÛw-
nieø wyøszym C/I w tym subsegmencie wskazuje, øe BS potrafi≥y ukszta≥towaÊ
sobie stosownπ niszÍ rynkowπ, niekoniecznie o regionalnym charakterze, a na
pewno doúÊ trwa≥π. Dla przyk≥adu, w tabeli 11 podana zostanie marøa odsetko-
wa  dwÛch  czo≥owych  bankÛw  brytyjskich,  jakimi  sπ  Rogal  Bank  of  Scotland
(RBS) i Halifax Bank of Scotland (HBOS).
Tendencje rozwojowe w zakresie kredytÛw zagroøonych prezentowane sπ na
rysunku 4.
Dane z rysunku 4 jednoznacznie wskazujπ na wystπpienie w analizowanym
okresie  dwÛch  ÑkryzysÛw  kredytowychî.  Pierwszy  z nich  mia≥  swÛj  szczyt
w 1993 r., zaú drugi 10 lat pÛüniej. Rzeczπ charakterystycznπ jest ÑdotkniÍcie







Tresury & Basset Mgmt 0,07 0,08
RBS 2,55 2,47
United Kingom 2,66 2,57
Overseas 2,35 2,29
Tabela 11. Mar¿a odsetkowa RBS i HBOS (w %)
 ród³o: http://www.hbosplc.com/investors/includes/HBOSplc_ARA_2006.pdf oraz 
http://www.investors.rbs.com/downloads/FinalSlides06.pdf
 ród³o: jak do rysunku 2.
Rys. 4. Udzia³ nale¿noœci zagro¿onych w nale¿noœciach od sektora niefinansowego
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spÛ≥dzielczych widaÊ podwyøszony poziom udzia≥u naleønoúci zagroøonych, ale
nie jest to poziom kryzysowy. Ten drugi szczyt koresponduje z najwyøszym pozio-
mem wskaünika C/I. ZrÛønicowana sytuacja w zakresie Ñpad≥ych kredytÛwî nie-
wπtpliwie  powinna  znaleüÊ  swoje  odzwierciedlenie  w zrÛønicowaniu  poziomu
C/I. Stosowne znaczenie moøe wywrzeÊ rÛwnieø struktura rodzajowa kredytÛw,
gdyø skala ÑpadniÍciaî moøe byÊ zdeterminowana rodzajem kredytu ñ patrz ry-
sunek 5.
Do kredytÛw najbardziej podatnych na Ñpad≥oúÊî naleøπ kredyty dyskontowe,
eksportowe i operacyjne w bankach komercyjnych, a takøe przeznaczone na za-
kup papierÛw wartoúciowych. W miarÍ bezpieczne zaú sπ kredyty mieszkaniowe
i w rachunku bieøπcym. W przypadku bankÛw spÛ≥dzielczych, sytuacjÍ tÍ ilu-
struje rysunek 6.
Na  czo≥o  wybiegajπ  tym  razem  kredyty  operacyjne,  takøe  tzw.  pozosta≥e,
w ramach ktÛrych dominujπ klasyczne kredyty ratalne.
Kolejna kwestia dotyczy poziomu wskaünika efektywnoúciowego o pomocni-
czym i uzupe≥niajπcym charakterze, jakim jest relacja wyniku z tytu≥u prowizji
(WP) do kosztÛw dzia≥ania banku i (lub) amortyzacji. W úwietle rozmÛw prowa-
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 ród³o: jak do rysunku 2.
Rys. 5. Udzia³ kredytów zagro¿onych w kredytach dla sektora niefinansowego – banki komercyjne
(w %)
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koszty. Stosowne dane nadzoru bankowego zawiera tabela 12.
Z danych w tabeli 12 wynika, øe pominiÍcie amortyzacji oznacza podwyøsze-
nie wskaünika o ok. 5 p.p. Kszta≥tuje siÍ on na poziomie o co najmniej po≥owÍ niø-
szym, niø normatyw zagranicznych analitykÛw bankowych.
Z kolei wskaünik ten obliczony na podstawie wstÍpnych danych 45 bankÛw
za I kwarta≥ 2007 r. zawiera tabela 14. Ze wzglÍdu na dostÍpnoúÊ danych, za-
miast wyniku z tytu≥u prowizji zastosowano przychody z tytu≥u prowizji, co po-
winno zawyøyÊ ten wskaünik (por. tabela 13).
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 ród³o: jak do rysunku 2.
Rys. 6. Udzia³ kredytów zagro¿onych w kredytach dla sektora niefinansowego – banki spó³dzielcze
(w %)
Tabela 12. Wynik z tytu³u prowizji (WP), koszty dzia³ania banku (KDB) i amortyzacja (Am) oraz re-
lacja miedzy powy¿szymi wielkoœciami w sektorze bankowym w Polsce
I–IX 2005 I–IX 2006
WP (mln z³) 5 837,5 6 647,8
KDB (mln z³) 12 835,7 13 619,7
Am (mln z³) 1 776,0 1 656,1
WP / (KDB + Am) 40,0% 43,5%
WP / KDB 45,5% 48,8%
 ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Sytuacja finansowa banków w okresie styczeñ–wrzesieñ 2006 r. Synteza,
s. 45, t. 29 – dostêpne na: http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2006_9.pdf
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 14 sformu≥owaÊ moøna nastÍpujπ-
ce wnioski:
ï rozpiÍtoúÊ wskaünika jest znaczna, siÍgajπca od nieca≥ych 3% do ponad
120%,
ï eliminujπc przeszacowanie wskaünika wynikajπce z koniecznoúci zastoso-
wania przychodÛw, a nie dochodÛw z tytu≥u prowizji w granicach 10ñ12
p.p.,  dane  dla  45  bankÛw  wskazujπ  wzrost  poziomu  pokrycia  KDB lub
KDB+Am w stosunku do trzech kwarta≥Ûw 2006 r. dla ca≥ego sektora ban-
kowego. Ze wzglÍdu na odmiennoúÊ podejúcia metodologicznego, wzrost ten
moøe byÊ mniejszy od prezentowanego,
ï najniøszy wskaünik dotyczy≥ takich bankÛw, jak: Fiat, FCE, DCSB, BWE
i ålπski Hipoteczny, co w znacznej mierze odpowiada≥o wysokiemu pozio-
mowi C/I,
ï z kolei najwyøsze poziomy, przekraczajπce lub zbliøone do 100% mia≥y: No-
ble, BZ WBK, BPH i Pekao,
ï wúrÛd duøych bankÛw, na niezbyt wysokim poziomie (30ñ40%) wskaünik
ten wystÍpowa≥ jedynie w KB SA i BGØ.
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Tabela 13. Relacja: Przychody odsetkowe (PP) / Koszty dzia³ania banku (KDB) i Amortyzacja (Am)
I–IX 2005 R. I–IX 2006 R.
PP (mln z³) 7320,4 8244,4
PP / (KDB + Am) 50,1% 54,0%
PP / KDB 57,0% 60,5%

















1 2 3 4 5 6 7
PKO 590,9 932,9 89,0 1021,9 63,3 57,8
Pekao 580,5 514,1 80,1 594,2 112,9 97,7
BPH 410,5 361,6 46,8 408,4 113,5 100,5
BH 225,0 346,2 28,3 374,5 65,0 60,1
BRE 192,3 325,4 43,0 368,4 59,1 52,2
BZ WBK 374,5 295,4 33,6 329,0 126,8 113,8
ING BSK 228,3 334,7 34,6 369,3 68,2 61,8
Millennium 131,9 214,3 16,6 230,9 61,5 57,1
KB SA 75,8 219,1 28,2 247,3 34,6 30,7
BG¯ 55,9 145,7 21,7 167,4 38,4 33,4
Tabela 14. Relacja PP / KDB i PP / (KDB + Am) w I kwartale 2007 r.
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1 2 3 4 5 6 7
Raiffeisen 63,6 100,6 10,6 111,2 63,2 57,2
GE Money 65,5 115,1 13,7 128,8 56,9 50,9
BGK 12,5 35,9 4,6 40,5 34,8 30,9
Fortis 23,1 65,4 5,5 70,9 35,3 32,6
Lukas 47,7 139,7 21,3 161 34,1 29,6
Getin 43,7 74,2 6,3 80,5 58,9 54,3
Santander 15,9 28,9 2,2 31,1 55,0 51,1
BOŒ 33,3 61,5 6,1 67,6 54,1 49,3
Nordea 15,2 46,2 5,5 51,7 32,9 29,4
Deutsche 11,3 20,6 0,6 21,2 54,9 53,3
DB PBC 31,6 70,0 4,0 74,0 45,1 42,7
AIG 14,8 41,7 1,1 42,8 35,5 34,6
BRE H. 1,7 7,6 0,5 8,1 22,4 21,0
BPS 22,1 30,6 3,1 33,7 72,2 65,6
Euro 48,0 51,7 6,4 58,1 92,8 82,6
TokyoM 0,5 2,1 0,1 2,2 23,8 22,7
DNB Nord 2,7 11,7 0,9 12,6 23,1 21,4
ABN Amro 11,0 22,9 0,4 23,3 48,0 47,2
West LB 0,9 7,9 0,4 8,3 11,4 10,8
Invest 11,8 25,5 3,5 29,0 46,3 40,7
Fiat 0,1 4,2 0,2 4,4 2,4 2,3
DZ 5,4 12,5 1,3 13,8 43,2 39,1
BPH H. 1,7 5,2 0,2 5,4 32,7 31,5
GBW 8,9 15,8 1,3 17,1 56,3 52,0
Rabobank 4,3 5,7 0,2 5,9 75,4 72,9
VW 1,8 13,0 1,0 14,0 13,8 12,9
BISE 8,4 20,9 3,6 24,5 40,2 34,3
Bpocztowy 25,0 32,1 1,4 33,5 77,9 74,6
Noble 6,3 4,6 0,4 5,0 137,0 126,0
Toyota 1,8 9,2 0,9 10,1 19,6 17,8
MBR 3,0 5,9 0,4 6,3 50,8 47,6
FCE 0,1 2,3 0,1 2,4 4,3 4,2
DCSB 0,2 3,1 0,2 3,3 6,5 6,1
BWE 0,6 4,4 0,6 5,0 13,6 12,0
Œl¹ski BH 0,1 2,1 0,0 2,1 4,8 4,8
Razem 3410,2 4790,2 530,5 5320,7 71,2 64,1
 ród³o: jak do tabeli 1.
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w oparciu o dane szeregu bankÛw krajÛw o dojrza≥ej gospodarce finansowej, ta-
kich jak: Halifax Bank of Scotland (HBOS), Lloyds TSB, Royal Bank of Scotland
(RBS),  HSBC,  Barclays,  UniCredito,  Santander,  Banco  Popular ABN AMRO,
Svenska  Handelsbanken  (SHB).  Banki  te  reprezentujπ  podmioty  finansowe
o rÛønych rozmiarach, ale plasujπce siÍ w czo≥Ûwce najwiÍkszych bankÛw. Przy-
k≥adowo HSBC jest drugim po CitiGroup globalnym bankiem úwiata, operujπ-
cym w duøej skali na kaødym kontynencie. RBS, Santander i UniCredito, to trzy
najbardziej ekspansywne banki w UE, walczπce o prymat w tym ugrupowaniu
ekonomicznym. Stosowne dane zawiera tabela 15.













1 2 3 4 5 6 7
HBOS (mln GBP) 10 998 4 642 42,2%
Retail 5 538 2 127 38,4%
Corporate 2 713 783 28,9%
Insurance&Investment 1 438 820 57,0%
International 1 683 645 38,3%
Treasury & Asset Mgmt 619 292 47,2%
Lloyds TSB (mln GBP) 10 070 5 321 52,8% 10 697 5 429 50,8%
UK Retail Banking 5 057 2 522 49,9% 5 263 2 476 47,0%
Insurance&Investment 1 469 607 41,3% 1 596 646 40,5%
Wholesale and International Banking 3 893 2 181 56,0% 4 212 2 264 53,8%
RBS (mln GBP) 25 569 11 298 44,2% 28 002 12 252 43,8%
Corporate Markets 8 760 3 260 37,2% 10 279 3 883 37,8%
Global Banking & Markets 5 591 2 273 40,7% 6 826 2 808 41,1%
UK Corporate Banking 3 169 987 31,1% 3 453 1 075 31,1%
Retail Markets 8 256 2 394 29,0% 8 637 2 441 28,3%
Retail 7 442 2 003 26,9% 7 703 2 005 26,0%
Wealth Management 814 391 48,0% 934 436 46,7%
Ulster Bank 858 270 31,5% 988 315 31,9%
Citizens 3 264 1 558 47,7% 3 317 1 554 46,8%
RBS Insurance 5 489 727 13,2% 5 679 745 13,1%
RBS – Razem 26 627 8 209 30,8% 28 900 8 938 30,9%
HSBC (mln GBP) 57 637 29 514 51,2% 65 366 33 553 51,3%
Personal Financial Services 33 724 16 427 48,7% 37 844 18 818 49,7%
Commercial Banking 9 784 4 453 45,5% 11 385 4 979 43,7%
Tabela 15. C/I w wybranych bankach
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1 2 3 4 5 6 7
Corporate, Investment Banking and
Markets
11 457 6 838 59,7% 13 575 7 991 58,9%
Private Banking 2 366 1 466 62,0% 2 931 1 685 57,5%
Inne 2 952 2 976 100,8% 2 810 3 259 116,0%
Europe 20 804 12 639 60,8% 23 072 13 871 60,1%
Personal Financial Services 8 695 5 058 58,2% 9 194 5 447 59,2%
Commercial Banking 4 611 2 301 49,9% 4 918 2 298 46,7%
Corporate, Investment Banking and
Markets
5 510 3 647 66,2% 6 560 4 224 64,4%
Private Banking 1 425 891 62,5% 1 812 1 010 55,7%
Inne 779 958 123,0% 617 921 149,3%
Hong Kong 7 507 2 867 38,2% 8 604 3 269 38,0%
Personal Financial Services 3 919 1 305 33,3% 4 418 1 422 32,2%
Commercial Banking 1 542 419 27,2% 1 881 491 26,1%
Corporate, Investment Banking and
Markets
1 724 809 46,9% 1 838 911 49,6%
Private Banking 337 150 44,5% 398 197 49,5%
Inne 223 422 189,2% 345 524 151,9%
Rest of Asia-Pacific (including 
Middle-East)
5 017 2 762 55,1% 6 722 3 548 52,8%
Personal Financial Services 1 723 1 245 72,3% 2 242 1 593 71,1%
Commercial Banking 1 033 452 43,8% 1 305 554 42,5%
Corporate, Investment Banking and
Markets
1 769 733 41,4% 2 311 869 37,6%
Private Banking 153 77 50,3% 176 96 54,5%
Inne 423 339 80,1% 779 527 67,7%
North America 19 541 8 758 44,8% 21 627 10 193 47,1%
Personal Financial Services 15 499 6 317 40,8% 17 453 7 379 42,3%
Commercial Banking 1 531 660 43,1% 1 811 814 44,9%
Corporate, Investment Banking and
Markets
1 846 1 376 74,5% 2 071 1 641 79,2%
Private Banking 424 324 76,4% 504 355 70,4%
Inne 1 411 1 251 88,7% 1 059 1 275 120,4%
Latin America 5 706 3 426 60,0% 6 835 4 166 61,0%
Personal Financial Services 3 888 2 502 64,4% 4 537 2 977 65,6%
Commercial Banking 1 067 621 58,2% 1 470 822 55,9%
Corporate, Investment Banking and
Markets
608 273 44,9% 795 346 43,5%
Private Banking 27 24 88,9% 41 27 65,9%
Inne 116 6 5,2% 10 12 120,0%
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Barclays (mln GBP) 17 978 10 527 58,6% 22 170 12 674 57,2%
Cost: income ratio (+ insurance 
claims )
61,0% 21 595 12 674 58,7%
Cost: income ratio (+ impairment
charges)
67,0% 19 441 12 674 65,2%
UK Banking 5 803 3 215 55,4% 6 258 3 265 52,2%
UK Retail Banking 3 644 2 390 65,6% 3 863 2 408 62,3%
UK Business Banking 2 159 825 38,2% 2 395 857 35,8%
Barclaycard 2 727 978 35,9% 2 945 1 054 35,8%
International Retail and Commercial
Banking
2 188 1 364 62,3% 3 581 2 196 61,3%
IRCB – exluding Absa 1 210 740 61,2% 1 272 808 63,5%
IRCB-Absa 978 624 63,8% 2 309 1 388 60,1%
Barclays Capital 4 505 2 963 65,8% 6 267 4 009 64,0%
Barclays Global Investors 1 318 779 59,1% 1 665 951 57,1%
Barclays Wealth 922 754 81,8% 1 036 821 79,2%
Barclays Wealth – closed assurance
activity
495 127 25,7% 419 109 26,0%
UniCredito (mln  euro) 20 850 12 862 61,7% 23 464 13 258 56,5%
Retail 74,4% 7 729 5 214 67,5%
Corporate 36,5% 4 851 1 688 34,8%
Markets&Investment Banking 50,6% 3 192 1 564 49,0%
Private Banking & Asset 
Management
61,1% 2 398 1 326 55,3%
Poland’s Markets 53,6% 2 132 1 031 48,4%
Central Eastern Europe 56,5% 2 816 1 525 54,2%
Santander 52,8% 48,53%
Continental Europe Euro Zone 43,5% 40,79%
Santander Branch Network 44,0% 40,95%
Banesto 48,2% 45,27%
Santander Totta 49,4% 47,33%
Banif 50,05%
Consumer Finance 34,3% 34,65%
UK – sterling Zone – Abbey 62,2% 55,10%
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Global Wholesale Banking 29,91%
Private Banking – Global Business 41,06%




Banco Popular (mln euro) 2 764,45 1 068,60 38,7% 3 107,48 1 125,51 36,2%
Commercial banking 2 500,75 965,80 38,6% 2 757,11 1 012,86 36,7%
Asset Management 87,92 22,92 26,1% 105,21 26,45 25,1%
Insurance activity 26,08 7,28 27,9% 45,24 7,62 16,8%
Institutional and markets activity 149,70 85,21 56,9% 199,92 89,64 44,8%
Banco Popular Espanol 1 646,28 599,82 36,4% 1 837,37 623,55 33,9%
Banco de Andalucia 364,76 112,52 30,8% 392,11 118,05 30,1%
Banco de castilla 165,64 64,41 38,9% 179,72 65,08 36,2%
Banco de galicia 136,28 51,18 37,6% 146,90 52,97 36,1%
Banco de Vasconia 104,85 41,54 39,6% 112,82 41,57 36,8%
Banco Popular Portugal 158,03 82,39 52,1% 189,08 86,81 45,9%
Banco Popular France 18,10 12,68 70,0% 22,81 12,25 53,7%
Banco Popular Hipotecario 33,07 1,50 4,5% 37,62 1,70 4,5%
Bancopopular-e 48,44 21,01 43,4% 59,41 30,21 50,9%
Popular Banca Privada 18,27 13,22 72,4% 26,93 16,62 61,7%
Popular de Factoring 9,01 1,88 20,9% 9,04 1,99 22,0%
Heller Factoring Portuguesa 5,45 2,89 53,0% 5,59 2,77 49,6%
Popular de Renting 9,07 7,39 81,5% 8,62 6,99 81,1%
Popular Bolsa 6,07 1,33 21,9% 32,53 1,36 4,2%
Popular Gestion Privada 2,88 1,63 56,8% 4,21 1,68 39,9%
Europensions 35,96 4,36 12,1% 40,86 4,18 10,2%
Eurovida 36,22 4,34 12,0% 45,62 4,38 9,6%
Eurovida Portugal 9,47 5,16 54,5% 12,87 5,33 41,4%
Popular de participationes 
Financieras
4,89 0,13 2,7% 1,47 0,21 14,6%
ABN AMRO (mln  euro) 68,3% 69,6%
BU Netherlands 4 629 3 282 70,9% 4 640 3 118 67,2%
BU Europe 1 110 1 208 108,8% 3 412 2 743 80,4%
Antonveneta 2 071 1 310 63,3%
BU Europe excluding Antonveneta 1 110 1 208 108,8% 1 341 1 433 106,9%
BU North America 3 521 2 299 65,3% 3 746 2 457 65,6%
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1 2 3 4 5 6 7
BU Latin America 3 063 1 848 60,3% 3 738 2 219 59,4%
BU Asia 1 237 914 73,9% 1 519 1 089 71,7%
BU Global Clients 2 450 1 869 76,3% 2 408 2 144 89,0%
BU Private Clients 1 297 915 70,5% 1 389 956 68,8%
BU Asset Management 712 501 70,4% 828 528 63,8%
Private Equity 3 667 3 391 92,5% 5 463 5 031 92,1%
Group Functions 648 74 11,4% 498 428 85,9%
SHB (mln SEK) 26 323 10 938 41,6% 29 559 12 451 42,1%
Branch operations 20 088 7 935 39,5% 20 095 8 394 41,8%
Sweden 16 354 5 959 36,4% 15 943 6 234 39,1%
UK 493 332 67,3% 591 421 71,2%
Denmark 907 492 54,2% 972 546 56,2%
Finland 1 011 608 60,1% 1 173 668 56,9%
Norway 1 563 718 45,9% 1 809 812 44,9%
Markets 3 536 2 570 72,7% 4 561 3 265 71,6%
Capital Markets 2 572 1 886 73,3% 3 198 2 233 69,8%
Markets international and financial 
institutions
594 481 81,0% 631 526 83,4%
Asset Management 1 209 611 50,5% 1 484 679 45,8%
Pension & Insurance 1 223 658 53,8% 4 074 1 496 36,7%
Other operations 3 836 3 108 81,0%
Uwaga: dane w segmentach biznesowych RBS podane s¹ w ujêciu wy³¹cznie kosztów bezpoœrednich, st¹d te¿
na zakoñczenie podsumowano te wyniki w celu uzyskania wielkoœci syntetycznej, porównywalnej z danymi od-
cinkowymi. W pierwszym wierszu RBS dane s¹ pe³ne, zapewniaj¹ce porównywalnoœæ z innymi bankami.
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dycznej obliczeÒ.
Prezentowane banki to podmioty duøe albo bardzo duøe w skali úwiatowej.
Na ich przyk≥adzie wyraünie widaÊ, øe tego typu jednostki gospodarcze stosujπ
w≥aúciwπ sobie strukturÍ organizacyjnπ i ujÍcie metodyczne prezentowanych da-
nych. Tym samym uzyskuje siÍ wiele bardzo ciekawego materia≥u analitycznego
ilustrujπcego Ñfinansowy puls wielkiego biznesuî, ale utrudnia to niekiedy wyciπ-
ganie konkluzji komparatystycznych.
UjÍcie segmentacyjne jest bardzo rÛøne, albo sπ to linie biznesowe, gdzie
w miarÍ powszechnie wystÍpuje podzia≥ na Retail (bankowoúÊ detalicznπ), Cor-
porate (bankowoúÊ duøych podmiotÛw gospodarczych), Asset Management (zarzπ-
dzanie aktywami) i inne, zwiπzane ze specyfikπ firmy, albo teø wystÍpuje podzia≥
geograficzny. Moøna teø wskazaÊ ujÍcie mieszane, segmentacyjne i geograficzne
lub wrÍcz krzyøowe, np. HSBC, gdzie oprÛcz priorytetowego podejúcia via linie
biznesowe podano przekroje geograficzne, a w ich ramach znÛw linie biznesowe.
Te duøe podmioty gospodarcze kszta≥tujπ rynek nie tylko cenπ produktu, ale
i strukturπ organizacyjnπ oraz technologiπ oferowanego instrumentu finansowe-
go. Przyk≥adowo, niøszy poziom C/I w Retail niø w Corporate wystÍpuje w RBS,
HSBC i Lloyds TSB, zaú odwrotna sytuacja w HBOS, Barclays i UniCredito.
RÛwnie ciekawe ujÍcia majπ miejsce przy analizie krzyøowego podejúcia ana-
litycznego HSBC. Generalnie Private Ranking, zwiπzany z obs≥ugπ top segmen-
tÛw klientÛw indywidualnych ma niøszπ efektywnoúÊ (czyli wyøszy wskaünik) od
zwyk≥ego Retail, i tak teø jest w Hong Kongu i Ameryce P≥n. W Ameryce £aciÒ-
skiej dane sπ identyczne, a w Europie oraz reszcie Azji i Pacyfiku, jak rÛwnieø na
Bliskim Wschodzie Private Banking jest z kolei efektywniejszy.
Generalnie tam, gdzie jest wyodrÍbniony segment insurance lub insurance &
investment to jest on znacznie bardziej efektywny od úredniej dla banku, z wyjπt-
kiem HBOS. Naleøy tu zaznaczyÊ, øe poziom C/I jest tu nies≥ychanie zrÛønico-
wany: od 13,1% dla RBS i 16,8% dla Banco Popular, poprzez 36,7% dla SHB, do
40,5% dla Lloyda i 57,0% dla HBOS.
Zakoñczenie
Z przeprowadzonej w artykule analizy wynikajπ nastÍpujπce wnioski:
ï literatura naukowa dostarcza wielu zestawÛw miernikÛw oceny efektyw-
noúci bankÛw,
ï istnieje koniecznoúÊ dokonania wyboru stosownego zestawu zaleønie od ce-
lÛw analizy i dostÍpnoúci danych,
ï w úwietle empirii sektora bankowego w Polsce, na szczegÛlne znaczenie za-
s≥ugujπ wskaüniki ROA, ROE i C/I,
ï w przypadku ROA i ROE znacznie wyøsze poziomy wskaünikÛw osiπgajπ
mniejsze banki,
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tylko jako miernik stosowany do monitorowania postÍpÛw efektywnoúci
firmy, ale rÛwnieø, a moøe i przede wszystkim, jako zadania stawiane za-
rzπdom przez rady bankÛw i w≥aúcicieli akcji,
ï obserwuje siÍ zrÛønicowane podejúcie dotyczπce ujÍÊ metodycznych wskaü-
nika C/I, co powoduje koniecznoúÊ zwracania bacznej uwagi przy podej-
úciach miÍdzybankowej komparatystyki,
ï przyjmuje siÍ, øe poøπdany poziom C/I kszta≥tuje siÍ poniøej 50%. ZarÛw-
no w Polsce, jak i w krajach o dojrza≥ej gospodarce finansowej, banki osiπ-
gajπce sukcesy dysponujπ poziomem tego wskaünika zarÛwno powyøej, jak
i poniøej normatywnej wielkoúci,
ï istotne znaczenie dla wielkoúci C/I odgrywa struktura WnDB, kszta≥towa-
nie  siÍ  marøy  odsetkowej,  struktura  rodzajowa  i jakoúciowa  kredytÛw
udzielanych przez bank, a takøe technologia determinujπca poziom kosz-
tÛw dzia≥ania banku i aktywizujπca lub ograniczajπca potencjalny zakres
ekspansji firmy.
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Selected Banks Economic Efficiency Indicators
Summary
There are a lot of economic efficiency indicators in theory. It is necessary to
choice some of them for concrete purposes. ROA, ROE and C/I play important ro-
le due to last experience of polish banks. Cost to Income Ratio plays very impor-
tant role affecting not only efficiency monitoring process in the banks but also be-
coming a very important target in strategy or finance plan. There are several me-
thodological approaches to construct this index in detail. Results are differing
due to implementing methodology. This article describes trends C/I concerning
both polish and foreign banks. It is difficult to compare banks in emerging coun-
try and real giants in finance mature economies.
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